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Decreto de n de marzo de 1949 por la que se disponen
las condiciones para ingreso en el Cuerpo de Fogone
ros de 149. Armada.—Página 488,
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRÓ
Rectificaciones.—Orden de 19 de marzo de 1949 por la
que se rectifica el articulo segundo "de la Orden Mi
.nisterial de 4 de diciembre de 1948 relativa al.per
sonal civil al servido de la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales, Militares.—Págs. 488 y •489
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Dqstinos.—Orden de 22 de marzo de 1949 por la que se
nombra Jefe de la %Segunda Sección de la Dirección
de Material de este Ministerio al Capitán de Navío
(Av.) sefior don Francisco Carrasco y Gonzfflez-Eli
pe.—Página 489.
,
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se confirma en
e11 mando del destructor Ciscar al Capitán de .Fraga
ta (T) don Antonio. Díaz del Río y González-Ailer.—
Página 489.
Otra de 22 dei Marzo de 1949 por la que .se hodnbra
de Servicios del crucero Canarias.. al Teniente de Na
vío D. 'Mauricio Hermida 'y Guerra-Mondragón..--IP:í
gina 489.
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se nombra o
mandante de la lancha L. T.:25 al Teniente de Na
vío (A) don Gabino Aranda Carranza.--Página 489.
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se nombra Jefe
de Transmisiones -de la: Flotilla de Destructores Afec
ta a la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío (E) don Alvaro Fontanals Barón.—/Página 48Q.
Otra de'22 de marzo de 1949 por la que se nombra- Se
gundo 'Comandante del deltructor Sánchez-Bami ztc
pui al Teniente de Navío (T) don José- Luis Ruynl
de la Brena.---Página 489.
Otra de
•
22 de marzo de 1949 por la que se nombra Se
gundo Comandante del cafionero eanalejas al Tenien
te de Navío (F) don Manuel Mendicuti Cervera.—Pá•
gina 489. •
Otra, de 22 de marzo. de 1949 por la que se dispone pase
destinado a la Escuadra el Teniente de Navío clon
Jaime Sancho Font.---eágina 490.
Destinos. Orden de 22 de marzo de 1949 por la que se
dispone pasen a los destinos que se . indican los Ofi
ciales que se relacionan.-2ágina 490.
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se dispone pase
destinado a la Escuadra el Alférez de Navío D. Juan
Reina Carvajal.—Página 490.
Otra de 22.de• marzo de 1949 por la que sé dispone em
barque en el dragaminas Segura el Alférez de Navío
D. G-rmán -Alvarez-Castellanos Larrosa.—Página 490.
Otra de 22 de-marzo de 1949 por la que se nombra Co
mandante del patrullero V-22 al Alférez de Navío don
Roberto Gamir de Baxeres.--Página 490.
•
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se nombra Ha
bilitado del Archivo-Museo "Don Alvaro de Bazán"
• al Comandante fAe Intendencia D. .Nicolás Jiménez
BaSSÓ.—Pilkina 490.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 22 de,
marzo de 1949 por la-que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. José María
Delgado de la Serna.---(Página 490.
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al, Capitán de Inten
dencia de la' Air..mada D. Eugenio Estrada Manchón.
Páginas 490 y 491.
Otra de 122 de marzo de 1949 por la que, se concede li
- cencia., 'para contraer matrimonio al • Teniente de In
tendencia de la Armada D. Maximiliano. Moya Ló
pez.---iPágina 491.
Otra de 22 de marzo de 1949 por la que se concede li
para contraer matrimonio .al Teniente de In;
tendencia de la -Arniada D. Eugenio' Calvete Améza
ga.—Página 491.
Licencia-s.—Orden de 22 de marzo de 1949 por la que se
conceden cuatro meses de licencia por enfermo al Te
niente Médico D. Fernando Martínez Bujanda.—Pági._
na 491.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JIISTICLk suirrAn
Pentsiones.-0i'den de 26 de febrero de 1949 por La que
se declara con derecho a pensión y mesadas de supervivencia a los comprendidos en la unida relación, 4;lueempieza con dofia Carmen Peral Cencio y termina con
doña María Dolores Sanz y García de Paredes.—pá
ginas 191 a 493.
REQUISITORIAS
II




La experiencia adquirida durante- el tiempo que lleva en vigor (1 Reglamento orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, acon
seja variarlo para dar opción. a ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, Especialidad Mecánica, al personal de Fogoneros que acredité las condiciones necesarias para poder efectuar con aprovechamiento el
curso que para dicho ingreso es preceptivo para alcanzar esta Especialidad, estimulando así al de Fogo
nems a adquirir, por su propio esfuerzo, la citada capacitación, dándole a cambio análogo porvenir que
al de la clase de Especialistas.
Asimismo, la experiencia demuestra que la actual ed9,d de retiro de los Sargentos Fogoneros es reduSda, y en la mayoría de los casos es alcanzada en eXcelente estado de aptitud física, lo que, unido al
nuevo pórvenir que ahora se abre, aconseja aumentar dicha edad.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Los Cabos primeros Fogoneros con dos arios de embarco en dicho empleo, que
en los exámenes de ascenso a 'Cabo segundo.y Cabo primero hayan obtenido calificación igual o supe
rior a la media reglamentaria, podrán concurrir a examen ante un Tribunal formado en la Escuela de
Mecánicos, en el que demuestren la posesión de los conocimientos exigidos para alcanzar tal empleo en
la referida Especialidad. Aprobado este examen, ingresarán en la Escuela de Mecánicos, en donde efec
tuarán, en unión de los Cabos primeros de la misma Especialidad, el curso para ingreso en la Escue
la de Suboficiales, con la categoría de Mecánicos segundos.
Artículo segundo.—La disposición anterior deberá s.er incluida, como ampliación al Reglamento or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros, a continuación del artículo sesenta y tres.
Artículo tercero.—Se modifica el artículo sesenta y siete del citado Reglamento, orgánico de yari
nería y Fogonero:), que quedará redactado como sigue:
-Los Sargentos Fogoneros podrán reengancharse hasta alcanzar la edad de retiro, que se fija er. cin
cuenta y ocho arios."
Artículo cuarto.—Se faculta al Ministro de Marina para que dicte cuántas disposiciones estime ne
cesarias para el ulterior desarrollo y cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de marzo de mil novecientos cua
renta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
OIR, ID B 1\1" 8.S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Rectificaciones.—Padecido error al estimar las Es
pecialidades del personal civil al servicio de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales -Mi
litares, para su ac&plamiento en la Maestranza de la
Armada, se rectifica el artículo 2.° de la Orden Mi
nisterial de 4 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 278).
quzi. quedará redactado como sigue :
• "2,° Para absorber dentro de la Maestranza de la
Armada el personal a que se refiere el artículo an
terior, sin producir perturbación al actualmente exis
tente, se aumentan las plantillas de aquélla dentro
de cada Sección, y con aquel exctusivo objeto, en la
siguiente medida :
Primera Sección.
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Administrativos de primera ...
Administrativos de segunda
Administrativos de tercera.. ...
Tercera Sección.
•
Encargados ... ••• ••• •••
Obreros de primera ... ••• ••• •••
Obreros de segunda ...
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Desti•os.—Se nombra Jefe de la Segunda .Sección
de la Dirección de Mtterial de este Ministerio al
CaDitán de Navío (Av.) señor don Francisco Ca
rrasco, y González-Elip-e, que cesa de Jefe de las
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este destinó se confiere con carácter forzoso a
>efectos administrativos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos., Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de ¡Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
s icio de Personal y Almirante Director de Ma
terial.
— Se confirma en el mando del destructor Ciscar,
hasta terminar el cuarto año de embarco voluntario,
correspondiente al segundo períodosdispuesto por Or
den Ministerial de 17 de noviembre de 1947 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 261), al Capitán de Fragata (T)
don Antonio Díaz del Río y González-Aller.
Madrid, 22 de marzo de 1949:
REGALADO
•
Excmos. Sres. Comafidante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra jefe de Servicios del crucero Ca
narias al Teniente de Navío D. Mauricio Hermida y
Guerra-Mondragón..
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de marzo de 19-1-9.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del 'Servicio de Personal.
Destines.—Por no haber llegado a tener efectivi
dad la 'Orden Ministerial de 25 de enero último
(D.-01. núm. •22) que destinaba al buque-hidrógrafo
Artabro al Teniente de Navío (A) don Gabino Aran
da Carranza, se dispone cese el mishio de Segundo
(Comandante del cañonero Cánovas del Castillo nom
brándosele 'Comandante de la lancha L.
Este destino se confiere con carácter forze'so a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
iSropuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del 'Caudillo, se nombra Jefe de Transmisiones de
la Flotilla de Destructores afecta a la Escuela* Na
val Militar, a partir de 17 de febrero último, a'. Te
niente de Navío (E) don Alvaro Fontanals Barón,
Segundo Comandante del destructor Lasaga.
:Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servido de Personal.
Se nombra Segundo Copandante del destruc
tor Sánche...1,4-Barcáiztegui al Teniente de Navío (T)
don José Luis Reyna de la Brena, que cesa en el
destructor Ciscar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
• Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. ¡Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,.
Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Canalejasal Teniente de Navío (F) don Manuel .sflen
dicuti Cervera, que desembarca del destructor Le
pant-o.
Este destino se 'confiere con carácter forznso
efectos administrativos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmo's. Sres. 'Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y 'Cádiz y Vice
almirante Jefe del\Servicio de Personal.
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Se dispone desembarque del buque-khidrógrafo
Mataspina, y pase destinado a la Escuadra, 1 Te
niente de Navío D. Jaime Sancho Font.
Este destino se confiere con carácter ¡Orzas° a to
dos 1o5 efectos.-
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, (Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Se disp.one que los Oficiales que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que se in
dican y pasen a los que se expresan :
Teniente de Navío (A) don Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta.—De ¡Comandante del guardacostas Tetuán,
al ser relevado en 21 de- abril de 1949, al destructor
Liniers.
Teniente de Navío D. R-amón Cuervo Pita De
Comandante del 13atrul1ero V-22, una vez relevado,
al cañonero Sarmiento de. Gamboa.
Alférez de Navío D. Jaime Barnuevo Marín Bar
nuevo.—Del 'dragaminas Bidasoa, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrel del
Caudillo, 'Comandante 'General de la Escuadra. Vi
cealmirante Jefe del .Servicio de Personal v Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
— Se dispone pase destinado a la Escuadra el Al
férez de Navío, próximo al -ascenso, D. Juan :Reina
'Carvajal, que desembarca del minador Vulcano.
Este destino se confiere con carácter -forzoso a
todos los efectos.
Madrid 22 de marzo de _1919.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
'General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. f
Se dispone embarque .en el dragaminas Segura
el Alférez de Navío D. Germán Alvarez-Casteilanos




- Este destino se confiere con carácter forzeso á
efectos administrativos.
Madrid, _2 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.larítimo de Cartagena, ¡Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del patrullero
¡-22 al- Alférez de Navío D Roberto Gamir d Ba
xeres, que desembarca del cañonero Candelas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO -
,ExCmos. Sres. Capitán G@Inetal del Departamento
,Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y 1Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Se nombra Habilitado del Archivo-Museo "Don
Alvaro de Bazán", creado por Decreto de 26 de no-:
viembre último (D. O. núm. 281), al Comandante de
Intendencia D. Nicolás Jiménez Bassó, sin perjuicio .
de los destinos que actualmente desempeña..
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos.- Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal,Generales Inspector del Cuer
po de Intendencia y Ordenador Central de Pagos
e Interventor 'Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 160-,- se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Remedio Sán
chez Campos al Teniente de Navío D. José María
Delgado dela Serna.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del ,Servicio de
Personal _y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
— Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de T941 (D. O. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
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Ter sa Madariaga Bermúdez-Reina al Capitán de
Inte, lencia de la Armada ,D. Eugenio Estrada
Manchón.
'Mádrid, 22 de marzo de [949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
Licencias para contraer matrknionio.— Con arre
•glo a lo dispuesto en la Ley de 2-3 de junio de 1941
(D. O. núm. i6C)), se concede licencia para contraet
matrimonio con la señorita Luz Santos Lucas al Te
niente de Intendencia de la 'Armada I. Maximiliano
Moya López.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALAD'O
Ex:mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede
pafa contraer matrimonio con la señorita Francisca
Roíandi Gutiérrez al Teniente de Intendencia de la
Armada D. Eugenio Calvete Amézaga.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Inspector del Cuerpode Intendencia.
Licencias.----A la vista del Acta del reconocimien
to facultativo a que ha sido sometido el interesado,
y de acuerdo con lo informado por los Serviciosde Sanidad y Personal, se conceden al Teniente Mé
dico D. Fernand3 Martínez Bujanda cuatro meses
de licencia por enfermo, para Oyón (Alava), a partir del día 8 de- marzo actual, fecha en qite le fué
anticipada dicha licencia por la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, por cuya Habilitación General percibirá el in
te:-esado sus haberes durante el disfrute de la misma.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada v Gene
rales Jefes Superior de !Contabilidad y del Servi(iO de Sanidad.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta. fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren lar--Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. 4711. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Carmen Peral
Cencio y termina con doña María Dolores Sanz y
"García de Paredes, cuyos haberes se les satisfarán
en la forma. que se expresa en dicha relación mien
tras conserven la aptitud legal. Las mesadas de su
pervivencia se conceden por una sola Vez."
Lo que de orden .del excelentísimo señor General
Pvesidente manifiesta a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de febrero de 1949.--El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
iyarez de Sotomayor.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
1.ey, de 17 de julio de 19411 (B. O. • núm. 200).
Zaragoza.—Doña Carmen Peral Cencio, huérfana
del Teniente de Navío D. Isaac Peral y Caballero:
10.000,00 pesetas 2nuales, a percibir por la Delegación de Hacienda • de Zaragoza desde el día 7 dediciembre de 1945.-----Reside en Zaragoza.—(i) y (3).
Estatuto de
•
Clases Pasivas del Estado y Leyde 31 de- diciembre de -1946..1"Y"s"-...11...-.1.r...r
Cádiz. Doña Micaela 'Moreno de Guerra y Ntl
• ñez, viuda del Cgronel Jurídico D. José Carlos Ca
rilargo Segerdahl: 5.100,0o pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 19 ,de noviembre ¿le 1948. Reside en Cá
diz.—(i).
Réglamento del Montepío Militar.
Barcelona.—Doña Carlota Duelo Gimet, huérfa
na del Contralmirante D. Manuel Duelo Pol:
1.875,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
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ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de I948.—Residl en Barcelona.—(i) y (7).
.Málaga.—Doña Catalina Paz Elena, huérfana del
Comisario de Guerra de segunda D. Inocencio Paz
Ibáñez: 1.200,00 pesetas anuales, a percibir aor la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 9 de
julio de 194.8.—Reside en Málaga.—(I) y (8).
Alicante.—Doña Paula y doña Margarita Rippll
Albeza, huérfanas del Teniente de Navío D. Vicen
te Ripoll Ripoll: L000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Alicante des
de el día 16 de abril de I947.—Residen en Altea
(Alicante).--(I) y (lo),
•Estatitto del Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doiia Sira y doña Aida Filgueira
Freijomil, huérfanas del Médico de Infantería de
Marina D. Manuel Filgueira Pena: 674,-oo pesetas
Anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de. La Coruña desde el día 2 de febrero de 1947.
Residen en El _Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
(1) Y (27)-
La Coruña.—Doña María de los Angeles Selle
Rodríguez, huérfana del Condestable D. José Selle
y Pérez: 1.000,00 pesetas anuales, a • percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña .desde el día
21 de octubre de 1948. Reside en El Ferro' del
-Caudillo (La Coruña): (I) y. (28).
Reglamenta del Montepío Militar y Ley
de, 16. de junio de 19/12,
Sevilla. Doña Maril de los Dolores Angioletti
Baireda, huérfana del Fiscal de segunda 15. Antonio
Angioletti Díaz: 375,00 pesetas anuales, a pe-cibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 28 de diciembre de 1946. .Reside en Sévilla.
(1) Y (49)-
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22' de oc
tubre+ de 1926 y Ley de-16 de junio de 194z (Dia
rio Oficial 13án/ -16o).
Cádiz:—Doña María del Carmen Rodríguez Ji
ménez, huérfana del Contramaestre D. Juan Rodrí
guez Santarem: L000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de mayo de 1947. --Reside en -Cádiz.—
(1) Y (53).
La Coruña.—Doña María Rosa y D. Paulino Lo
renzo Lázarg, huérfanos del Auxiliar de Oficinas
D. Juan, 'Crisanto Lorenzo Sánchez: 1.333,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día z de febrero de I948.--Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La. Coruña).—(i)
Y (54).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María Mercedes y doña María
Dolores Sanz y García de Paredes, huérfanas. del
Inspector General de Sanidad D. Ildeforlso Sanz
Domenech: ro.000,00 pesetas anuales, a percibir- por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 12 de febrero de I949.--Residen en
Madrid. (1) y (55).
OBSERVACIONES
(1) .Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponde er punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión. que se les •asigna.
(3) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen. Peral Cen
cio, a .quien le fué concedida y elevada a la actual
cuantía por Ley-de 26 de junio de 1936. La perci
•irá, en tanto conserve la aptitud legal, desde 111. fe-J
'cha que se indica en la relación, día siguiente al del
falleciniiento de su citada madre.
.(7) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Gimet Pol, a
quien le fué concedida y elevada a la actual cuantía
por el Consejo Supremo de Guerra .y Marina en
28 de marzo de 1930. La percibirá, en tanto conser
ve la aptitud legal, .desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento de su
marido, que no le legó derecho a pensión.
(8) • Se le rehabilita la pensión que le fué con
cedida en unión de su hermana doña Concepción, por
acuerdo del Consejo Supremo-de Guerra ,y Marina
en 1- de octubre de 1914. La percibirá, en tanto con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la- relación, día siguiente al del fallecimiento de
gu marido, que no le legó derecho a pensión.
(io) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su- madre, doña Paula Albeza Serra
no, a quien le fué concedida y elevada a la actual
cuantía por el 'Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 2. de abril de 1913. La percibirán, en cDpar•
ticipación y por partes iguales, en tanto cons•:rven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de-Gu ci
tada madre. La parte correspondiente a la huérfana,
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve sin necesidad de nueva/ declaración.
(27) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Francisca Freijomil
Rodríguez, a quien le fue concedida por este Con
sejo Supremo en 26 de junio de 1947. La percibi
rán, en coparticipación y por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de su .citada madre. Doña Aida cesará en el per
cibo de la misma el 4 de jtilio de 1947, fecha en que
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cont ajo matrimonio. La parte correspondiente a la
hué,i
•
na que pierda la
•
aptitud legal acrecerá la de
la ot t sin necesidad de nuevo señalamiento.4 •
i(2,1) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Vict6rina Rodríguez
Martínez, a quien le fué concedida por el Consejo
.Supremo de Guerra y Marina.' el 12 de abril de 1930.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal, des
de la fecha que •se indica en la relación, día sigilieb
.
te al del fallecimiento de sti citada madre.
(49) Se 1e -transmite la pensión, vacante por- fa
llecimiento 'de doña María de los Dolores Baireda
'Hernández, a quien le fué Concedida por Real Or
den de 21 Cle julio de 1901, y. se eleva a-la actual
cuantía por aplicación de lá, Ley de 16 de julio
de 1942. La percibirá, en tanto conserve la aotitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su marido,. qüe
no le legó derecho a pensión.
(53) Se le- transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Jiménez Sal
. guero, a quien le fué concedida y elevada a la ac
tual cuantía por el Consejó Supremo de Ejército y
Marina en 18 "de noviembre de 1930. La percibirá,
en tanto conserve la aptitud legal, desde -la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa••
llemiento de su citada madre. Esta pensión es com
patible *con •el sueldo dé 7.200 pesetas. anuales que.
CCM() funcionario de Hacienda, percibe la solicitan
te, sin que la suma de éste y la pensión pueda ex
ceder del tope de las io.00-0 pesetas anuales.
(54) Se les transmite la gensión, vacante pot- ha
ber contraído matrimonio su .madre, doña Paulina
Lazara Segade, a quien le
"
fué concedida por este
Consejo Supremo en de julio de 1941, y se eleva
a la actual cuantía por aplicación de la .segunda _de
las Leyes que se citan en la relación. La percibirán,
en coparticipación y por partes iguales; en tanto con
serven la aptitud legal, y por mano de su tutor du
rante la minoría de edad, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del nuevo matri
monio de su citada madre. La parte correspondien
, te al huérfano que pierda la. aptitud legal acrecerála del que la conserve sin necesidad de nueva decla
ración. Don 'Paulino cesará en el percibo de la mis
ma el 4 de octubre de 1952,1 fecha en que cumplirá
los veintitrés años de edad.
1(515) ,Se les transmite la pensión, vacante i)01fa
llecimiento de' su madre, doña Rita García de Pare
des y Abril, a quien Te fué concedida por Orden .de
este Consejo Supremo en 27 de noviembre de 1943
(D. O. núm. 281). La percibirán, en coparticipación
y por partes iguales, en tanto conserven la aptitud
•legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada ma
dre, La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la otra, sin 'necesidad de nuevo
señalamiento.
.Madrid, 26 de fébrero de I949.—E1 ,-C;eneral Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Alva
rez de Sotomaydr. -
(Del D. O. del Ejército núm. 65 pág. 1.093.)
REQUISITORIAS
Jaime Gallego Pastoriw, hijo. de Peregrina y de
padre desconocido, nac'ió el día 16 de julio de 1924,
natural de .Moafia-, ,con domicilio últimamente en
Maaáa (Quintela), de estado civil soltero, y profe
sión Marinero., inscripto 'en Marina 'al folio
de 1936 del Trozo de Canas.
José Bringas Lores, hijo de Angel Y de Florinda,
nació el día 5 de diciembre de 1917, natural de Sa
mieira '(Payo), con domicilio últimamente en SPmiei
ra (lugar de Lajes), de estado civil soltero y profe
sión, Marinero, inscripto en Marina al folio 99
de 1934 del Trozo de Sangenjo.
José Antonio. Lariño Lariño, hijo de Manuel y de
Julna, nació el ró de julio de 1917, natural de Car
nota, con domicilio últimamente en Santa G,mba,
de estado civil soltero y profesión Marinero, inscrip
to en Marina al folio i 19 de 1941 del Trozo de
Muros.
Blas Barrutia Madarieta, hijo de José y de Aqui
lina, nació el día 25 de febrero de 1923, natural de
Ibarranguélúa, .con domicilio-últimamente en Elan-.
°hoye, de estado civil soltera y profesión Marinero,
in-3cripto en Marina al folio 7 de 1938 del Trozo de
Lequeitio.
Vicente de la Iglesia Arce, hijo de•Vicente y de
Sara, nació el día 29 de Julio de 1926, natural de
Sestao,- con domicilio últimamente en Durango, de
estado civil soltero y profesión Marinero; inscripto
en Marina al folio 778 de 1946 del Trozo de Bilbao.
Procesados en la cansa número 77 de 1948, pordeserción mercante del vapor Arráiz, en el puerto
de Necochea (República Argentina).
Comparecerán, en el término de sesenta días. ante
D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la .Comandancia Mi
litar de Marina de Gran Canaria e Instructor de
dicho procedimiento ; bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
Por lo •tanto, ruego -a las Autoridades, tanto ci
viles como' militares, procedan a la busca y captura
de los citados indi-vichlos y; caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias. •
Las Palmas de Gran Canaria, 5.de marzo de Ic1.19.—El Juez permanente, Alfredo Porto Armario,
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Joaquín Ostolaza Ronda, hijo de Miguel y _.A.t:ito!-
nia, natural de San Sebastián, de estado soltero, pro
fesión Marinero y vecina. de San Sebastián, barrio
Eguía, número 12. procesado en causa número 586
de 1945, comparecerá en el término de quince días
ante el Juez instructor, 'Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Salvadores Casal, en el 'Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 15 •de marzo de 1949. El
Capitán, Juez instructor, José Salvadores Casal.
José Sánchez ICanay, Soldado de Infantería de Ma
rina, con destino en el Tercio del,Norte, hijo de José
y de Joaquina, natural y vecino de El Ferrol del Cau
dillo, perteneciente alcuarta llamamiento de Inscrip
tos de Marina de 1948.
Por la presente se le cita y- emplaza para que en el
plazo de quince días, desde la publicación de 1-1 pre
sente Requisitoria en la prensa local y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, se presente ante
el juez instructor" de la causa número 316 de 1948,
Alférez de Infantería de Marina D. Antonio Rapela
Ramos y, caso de no hacerlo en el Juzgado, lo haga a
las Autoridades donde se halle, pues, de no presen
tarse, será declarado en rebeldía, con arreglo a lo es
tablecido en el Código de Justicia Militar.
Dado en El Ferrol del Caudillo. a los diecisiete días
del mes de marzo de mil novecientos cuarenta 'y nue
Alférez, Juez instructor, Antonio Rapela Ra
7110S.
José Coibos Tudela, hijo de Eladio y de Antonia,
natural de Badalona (Barcelona), domiciliado última
mente en Garcet, número 8, Sarifiena (Huesca), de
estado soltero, de empleo Ayudante especialista Ra
diotelegrafista de la Armada, al que se instruye cau
sa por 'el delito de deserción, comparecerá en el tér
mino de quince días, a partir de la publicación de la
presente, ante el Alférez de Navío. D. Matías Masco
Ferrándiz, Juez instructor en la Estación Naval de
Ríos (Vigo); bajo apercibimiento que, de no verifi
carlo, será declarado rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
coma militares, procedan a la busca y captura del
mismo y, caso de ser habido, lo pongan a dispción
de este Juzgado.
Ríos (Vigo), 12 de marzo de I949.--E1 AlUrc,z de
Navío, juez instruetor, Matías Masco Ferrándrr.i.
a
Agustíri Gutiérrez Díaz, -natural y vecino de Bil
bao, de veintiún años de edad, hijo 'de Agustín y Jua
na, de oficio Mecánico 'electricista, procesado por de
lito de deserción, ocurrida con motivo de no hacer
su presentación en el tiempo reglamentarle', al regre
so de permiso, comparecerá.en este Juzgado, sito en
el destructor Jorge' Juan, con base en El Ferrol del
Caudillo, en el término de treinta días, a partir le la
publicación de esta Requisitoria; bajo apercibimento
que, de no verificarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las .Autoridades, J tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, a 5 de marzo
de 1949.—El Teniente de Navío, juez instructor, Ait
tonio Nalda v Díaz de, Tu-esta.
• jesús Lagarreta Ibarzábal, Fogonero de la Marina
Mercante, natural -de Gámiz, provincia de Vizcaya,
hijo de Eulogio y Francisca. de estado ,civil soltero,
de treinta y cinco años de edad. Víctor Manuet Fer
nández 'González, natural de Gijón, de treinta y ocho
arios de edad, profesión Fogonero, hijo de Juan y de
•
María ; y Manuel Fernández Amoedo, natural de Ca
leiro (Pontevedra), de oficio Palero, hijo de,. Manuel
y de Flora, procesados por delito de deserción en cau
sa número 640 de 1940, comparecerán en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor, Teniente Ccronel
de Infantería de Marina D. !Cesáreo Arias Baltar,
con residencia en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería, para responder de los cargos que les resulten
Por el expresado delito de deserción; bajo apercibi
miento de que al no efectuar su presentación en el
plazo señalado Serán declarados rebeldes,.
De ser habidos, deberán dar cuenta por el media
más rápido al excelentísimo señor Almirante, Capitán
General del Departamento.
Cariena, 9 de marzo de _I949.---E1 Teniente Co
ronel, Juez instructor Cesáreo Arias.
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